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บทคัดยอ่ 
ความมุ่งหมายของการวิจัยในครัÊงนีÊ เพืÉ อสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินโดยผู้เชีÉ ยวชาญจํานวน 13 คน ทาํการ
ประเมินบทเรียนอเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวน 6 ด้าน คือ 1.ด้านเนืÊอหาและการดาํเนินการ 2.ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย 3.ด้าน
การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซต์ 4.ด้านการเชืÉ อมโยง 5.ด้านแบบฝึกหัด และ 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ีประสทิธภิาพ นาํ
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทีÉ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-Test ผลการวิจัยพบว่า 
1) การสร้างบทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอตุสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาํการวิเคราะห์เนืÊ อหาโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 3 คน สามารถ
วิเคราะห์เนืÊ อหาและสรุปเนืÊ อหาได้ 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนีÊ  1.การควบคุมคุณภาพ 2.เครืÉ องมือควบคุมคุณภาพ 3.การสุ่ม
ตัวอย่างหรือการชักตัวอย่าง 4.Reliability and Product Liability 5.กจิกรรมควบคุมคุณภาพ 2) ประสทิธภิาพของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเมินโดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 13 คน จาํนวน 6 ด้าน มีประสิทธิภาพ
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โดยรวมค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในเกณฑด์ี สงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 4.00 มีค่าคะแนน t = 2.34 ซึÉ งมีค่าแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีÉ ยอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  0.05 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าประสิทธิภาพดังนีÊ  1.เนืÊอหาและการดาํเนินเรืÉ องมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.27 คะแนน (t = 3.07) อยู่ในเกณฑด์ี 2.ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.28 คะแนน (t = 
3.10) อยู่ในเกณฑด์ี 3.การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี 4.ด้านการ
เชืÉ อมโยงมค่ีาคะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี 5.ด้านแบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -
1.36) อยู่ในเกณฑด์ี 6.ด้านการออกแบบปฏสิมัพันธม์ค่ีาคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 คะแนน (t = 0.43) อยู่ในเกณฑด์ี    
คาํสาํคญั: บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส,์ การควบคมุคณุภาพในงานอุตสาหกรรม, สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา 
Abstract 
 The purposes of this research were to construct electronics learning on IN 515 Industrial Quality Control 
subject according to Master of Education, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University and to evaluate 
the efficiency of the electronics learning on IN 515 Industrial Quality Control Subject. The electronics learning on IN 
515 Industrial Quality Control Subject was evaluated by 13 experts in 6 areas. They were: 1. Content and Process 2. 
Multimedia 3.Web site Layout 4. Navigation Relation 5. Assignment 6.Interactive Design. The statistical tools that 
were used to analyze the data were mean standard deviation and t-Test. The results were as followed: 1)The 
construction of Electronics Learning on IN 515 Industrial Quality Control Subject According to Master of Education, 
Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University was analyzed by 3 experts and came out with 5 units. They 
were: 1. Quality Control, 2. Quality Control Tools, 3. Sampling, 4. Reliability and Product Liability, 5. Quality 
Control Activities 2) The efficiency of Electronics Learning on IN 515 Industrial Quality Control Subject According 
to Master of Education, Major in Industrial Education, Srinakharinwirot University was evaluated by 13 experts. For 
as a whole had the average of 4.12 in good level was higher than standard 4.00 which t = 2.34, there was significant 
difference between mean at 0.05 level. When considered in each areas found that; Areas 1; Content and Process had 
the average of 4.27 in good level t = 3.07. Areas 2; Multimedia had the average of 4.28 in good level t = 3.10. 
Areas 3 Web site Layout had the average of 4.18 in good level t = 2.35. Areas 4; Navigation Relation had the 
average of 4.13 in good level t = 2.03. Areas 5; Assignment had the average of 3.90 in good level t = -1.36 Areas 
6; Interactive had the average of 4.03 in good level t = 0.43  
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ภูมิหลงั  
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เมืÉ อกล่าวถึง E-Learning จะ
หมายเฉพาะถึงการเรียนเนืÊ อหาหรือสารสนเทศ ซึÉ งออกแบบ
มาสาํหรับการสอนหรือการอบรม ซึÉ งใช้เทคโนโลยีของเวบ็ 
(Web Technology) ในการถ่ายทอดเนืÊอหาและเทคโนโลยี
ระบบการจัดการคอร์ส (Course Management System) ใน
การบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนทีÉ เรียนจาก 
E-Learning นีÊ สามารถศึกษาเนืÊ อหาในลักษณะออนไลน์ 
และ/หรือ จากแผ่นซีดี-รอม กไ็ด้ นอกจากนีÊ  เนืÊ อหา
สารสนเทศของ E-Learning สามารถนาํเสนอโดยอาศัย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ
เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ความ
คาดหวังทีÉ จะได้เห็นการนาํบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การเรียนการสอน เป็นเรืÉ องทีÉ ไม่น่าไกลเกินจริง ในเมืÉ อ
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เทา่นัÊน การให้การสนับสนุน การให้เวลา และสิÉ งอาํนวยความ
สะดวกแก่ครูอาจารย์ในการพัฒนาสืÉ อดูจะเป็นเรืÉ องจาํเป็นถ้า
เราจะยอมรับกันว่าการใช้สืÉ อนัÊนจะช่วยเป็นสืÉ อกลางให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้  โดยการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางทีÉ งอกงามไม่ใช่ท่องจาํ และจาํกัดอยู่อย่างเดียวเท่านัÊน 
โดยไม่ได้เข้าใจในสิÉ งทีÉ เรียนนัÊนอย่างแท้จริง และไม่รู้ จะ
นาํมาใช้อย่างไร ในเมืÉ อแต่ละชัÉวโมงต้องหลับตานึกฝันตาม
เสยีงบรรยายของครูอาจารย์ผู้สอน 





และเครืÉ องมือต่างๆทีÉ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การจัด
องค์กรแห่งคุณภาพ การควบคุมกระบวนการ เชิงสถิติ การ
จัดการคุณภาพทัÉวทัÊงองค์กร (Total Quality Management) 
ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 มอก.
18001 TQM ๆลๆ ซึÉ งภาวะการแข่งขันทางการค้าและ
การตลาดในปัจจุบันนัÊนมีความรุนแรงเพิÉ มมากขึÊ น ดังนัÊน
องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวทีÉ รวดเร็วเพืÉ อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในขณะทีÉ ผู้บริโภคมี
ความต้องการสิน ค้าทีÉ หลากหลายและเปลีÉ ยนแปลง
ตลอดเวลา ปัจจัยสาํคัญอันหนึÉ งทีÉ ผู้บริโภคใช้ในการตัดสนิใจ
เลือกใช้สินค้าและบริการกคื็อ “คุณภาพ” ของสินค้าและ
บริการนัÉนเอง 
 ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ทีÉ จะสร้างบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม โดยมีความคาดหวังว่าผู้เรียนและบุคคลทัÉวไป
จะสามารถใช้เป็นสืÉ อในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเพืÉ อ
เพิÉ มเติมการเรียนรู้ เนืÊ อหาได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว โดย
ผ่านสืÉ อ การเรียนรู้ ทีÉ ทันสมัยทัÊงยังช่วยให้ประหยัดเวลา 
สามารถศกึษานอกเวลาได้ด้วยตนเอง และยังก่อให้เกดิความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้อันจะนํามาซึÉ งการเรียนการสอนทีÉ มี
ประสทิธภิาพต่อไป ซึÉ งการศกึษาของระบบ E-Learning นัÊน
ไม่มีทีÉ สิÊนสดุ มันคือการศึกษาต่อเนืÉ อง เป็นปริญญาหลักสตูร   
สีÉ สิบปี การเรียนรู้เป็นประจาํทุกวัน งานกลายเป็นการเรียน 
การเรียนกลายเป็นงาน และไม่มีใครเลย ทีÉ เคยเรียนจบ 
ความสามารถในการกระทาํคือเป้าหมาย วัตถุประสงค์กค็ือ 
เพืÉ อให้มคีวามสามารถในเวลาทีÉ น้อยทีÉ สดุ ด้วยการอบรมน้อย






ก า ร เ รี ยนรู้ แ ล ะ ช่ ว ย พัฒนาก า ร เ รี ยนก า รสอน ใ ห้ มี
ประสทิธภิาพยิÉ งขึÊน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 2. เพืÉ อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน
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 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา  อต  515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม สามารถใช้เป็นสืÉ อการ
เ รี ยนก า รสอน  เ พืÉ อ พัฒนาก า ร เ รี ยนก า รสอน ใ ห้ มี






 1. เนืÊ อหาทีÉ ใชใ้นการทดลอง 
 การ วิจัยครัÊ ง นีÊ เ ป็นการศึกษาประสิทธิภาพ
บทเรียนอเิลค็ทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 คาํอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาวิวัฒนาการ แนวความคิดเกีÉ ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักการและวิธปีฏบิัติ 
เทคนิคและเครืÉ องมือต่างๆทีÉ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ การ
จัดองค์กรแห่งคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การ
จัดการคุณภาพทัÉวทัÊงองค์กร (Total Quality Management) 
ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO9001 ISO14001 มอก.
18001 ศกึษาดูงานนอกสถานทีÉ  เพืÉ อประกอบการศกึษา 
 2. ประเมินประสิทธิภาพ 
 ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์




จํานวน  13 คน หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี 
  3. ตวัแปรทีÉ ศึกษา 
 3.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัย     ศรี
นครินทรวิโรฒ  
 3.2 ประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา 
อต 515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร




 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา  อต  515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรการศึกษา





 1.  การสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนกิส ์
เครืÉ องมือการทดลองเป็น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีขัÊนตอนในการสร้างดังนีÊ  
1. ศึกษาและวิเคราะห์เนืÊ อหา วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพืÉ อให้ได้จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และเนืÊอหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
2. ออกแบบบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัย      ศรีนครินทรวิโรฒโดยนําเนืÊ อหาทีÉ ได้
ทาํการศกึษาวิเคราะห์มาเขียนเป็นสคริปต์ ซึÉ งประกอบด้วย 
2.1  ส่วนทีÉ เป็นเนืÊ อหาบทเรียน วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2.2  ส่วนทีÉ เป็นแบบทดสอบของบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
อตุสาหกรรมศกึษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ สร้างขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
ทางด้านเนืÊ อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 
คน  ทีÉ มีประสบการณ์สอนการควบคุมคุณภาพในงาน
อตุสาหกรรม 5 ปี หรือมีความเชีÉ ยวชาญทางด้านการควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททาํการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา ตาม
สคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้ 
4.  สร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามสคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้ 
5 . นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉ สร้างขึÊ นให้ผู้เชีÉ ยวชาญ
ทางด้านเนืÊ อหาการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3 
คน  ทีÉ มีประสบการณ์สอนการควบคุมคุณภาพในงาน
อตุสาหกรรม 5 ปี หรือมีความเชีÉ ยวชาญทางด้านการควบคุม
คุณภาพในงานอุตสาหกรรม ในระดับปริญญาโททาํการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเทีÉ ยงตรงของเนืÊ อหา ตาม
สคริปต์ทีÉ ได้ออกแบบไว้และปรับปรุงสคริปต์ตามผู้เชียวชาญ
แนะนาํ 
6. ปรับปรุงบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามทีÉ
ผู้ เชีÉ ยวชาญทางด้านเนืÊ อหาการควบคุมคุณภาพในงาน
อตุสาหกรรมแนะนาํ 
7.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปทดลองใช้กับนิสิตระดับ
ปริญญาโทจาํนวน 3 คน เพืÉ อตรวจสอบใช้ภาษา คาํสัÉง ความ
เข้าใจ และนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
8.  นําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม   ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลั ยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  ทีÉ ป รับปรุ งแ ก้ไขใ ห้
ผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทีÉ มปีระสบการณ์การสอนมาแล้วไม่ตํÉากว่า 5 ปี หรือมีคุณวุฒิ
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 13 คนเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์และวิเคราะห์ตามขัÊนตอนทางสถิติ 
 
 ผลการพัฒนา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร 
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
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  รูปทีÉ  1 หน้าเข้าสู่ระบบของเวบ็ไซต์   รูปทีÉ  2 หน้าหลักของเวบ็ไซต์ 
 
     
 
  รูปทีÉ  3 เข้าสู่เนืÊ อหาการเรียนรู้     รูปทีÉ  4 ดาวน์โหลดเนืÊอหาบทเรียน 
 
 
     
 
 รูปทีÉ  5 เข้าสู่ข้อสอบหลังเรียน     รูปทีÉ  6 การใช้สืÉ อวีดีโอช่วยในการเรียนรู้ 
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 2 .  การประ เมิ นป ระสิ ท ธิ ภ าพบท เ รี ยน
อิเล็กทรอนกิส ์
 ผลการประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์ วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัย      ศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้เชีÉ ยวชาญ จาํนวน 
13 คน ได้ให้คะแนนดังนีÊ  
 หน่วยการเรียนรูที้É  1 การควบคุมคุณภาพ 
1.เนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
4.21 คะแนน (t = 2.64) อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์
เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยู่
ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.
การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่
ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 
คะแนน (t = 0.46) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 หน่วยการเรียนรูที้É  2 เครืÉองมือควบคุมคุณภาพ 
1.เนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
4.30 คะแนน (t  = 3.27) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑ์
เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.32 คะแนน (t = 3.03) อยู่
ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.
การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่
ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 
คะแนน (t = 0.46) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
 หน่วยการเรียนรูที้É  3 การสุ่มตวัอย่างหรือการ
ชกัตวัอย่าง 
1.เนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
4.30 คะแนน (t = 3.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑ์
เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.21 คะแนน (t = 3.02) อยู่
ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.
การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่
ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
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6.ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 
คะแนน (t = 0.46) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 หน่วยการเรียนรูที้É  4 Reliability and Product 
Liability 
1.เนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
4.27 คะแนน (t = 3.17) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑ์
เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.25 คะแนน (t = 2.84) อยู่
ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.
การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่
ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 
คะแนน (t = 0.46) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 หน่วยการเรียนรูที้É  5 กิจกรรมควบคุมคุณภาพ 
1.เนืÊ อหาและการดําเนินเรืÉ องมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
4.29 คะแนน (t = 2.81) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑ์
เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 2.ส่วนประกอบด้าน
มัลติมีเดียมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.35 คะแนน (t = 3.09) อยู่
ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ ์สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  3.
การจัดวางรูปแบบของเว็บไซต์ มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน (t = 2.35) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  4.ด้านการเชืÉ อมโยงมีค่า
คะแนนเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน (t = 2.03) อยู่ในเกณฑด์ี แต่
ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ ์
สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 5.ด้าน
แบบฝึกหัดมีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน (t = -1.33) 
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
6.ด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์มีค่าคะแนนเฉลีÉ ย 4.03 
คะแนน (t = 0.46) อยู่ในเกณฑด์ี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมี
ความแตกต่างของค่า t สูงกว่าเกณฑ์ สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05   
 แสดงการ วิ เคราะ ห์แบบประ เมินบทเ รียน
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยผู้ เชีÉ ยวชาญ 13 คน เห็นได้ว่าหน่วยการ
เรียนรู้ทัÊงหมดจาํนวน 5 หน่วย คะแนนอยู่ระดับค่าเฉลีÉ ยใน
เกณฑ์ดี จึงสรุปการประเมินบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 
515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเหมาะสมในการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรืÉ อง เนืÊ อหาและการดําเนิน 
ส่วนประกอบด้าน มัลติมีเดีย การจัดวางรูปแบบของเวบ็ไซต์ 
การเชืÉ อมโยง และการออกแบบปฏสิมัพันธ ์  อยู่ในเกณฑ์ดี 
แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงูกว่าเกณฑ ์




จากการสร้างบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 
การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
วิ ช า  อต  515  การควบ คุม คุณภาพในง าน
อุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
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การจัดการศกึษา เพืÉ อให้ผู้เรียนรู้ทราบถึงระบบการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพสินค้า ISO 9001 ISO 14001 มอก. 
18001 TQC TQM 5ส. การชักตัวอย่างหรือการสุ่มตัวอย่าง 
เครืÉ องมือควบคุมคุณภาพ 7 Tool วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
เนืÉ องจากการควบคุมคุณภาพทีÉ กล่าวมา มีความจําเป็น
สาํหรับนิสิตทีÉ จะจบไปทาํงานหรือกับบุคคลทัÉวไปทีÉ อยาก




กันมาก  สิน ค้าบางอย่างทีÉ จําหน่ายในท้องตลาดขาด
คุณภาพ  หรือคุณภาพตํÉาไม่เหมาะสมกับราคา รัฐบาลจึงได้
มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าขึÊ น เพืÉ อควบคุม
คุณลักษณะต่างๆ ของสินค้า เช่น ลักษณะทางกาย ได้แก่ 
ขนาด  นํÊาหนัก ส ี ฯลฯ ลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความเป็น
กรดเป็นลักษณะต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบันนีÊ ผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าบางอย่างบางชนิดจะถูกกาํหนดคุณภาพในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) ซึÉ งเป็นแนวทางหนึÉ งของการ
ควบคุม ดังนัÊนผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะสร้างเป็นบทเรียน
อเิลก็ทรอนิกสเ์พืÉ อเพิÉ มประสทิธภิาพในการเรียนรู้และให้เกิด
แรงจูงใจและดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนมากขึÊนและให้เกิด
ความรู้ ความสามารถนําไปใช้งานได้จริง ซึÉ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีการออกแบบหลักสตูร Hilda Taba  โดย Hilda Taba  
มีความเหน็ว่าส่วนประกอบของหลักสตูรทีÉ จะขาดเสียไม่ได้ก็
คือ จุดมุ่งหมายทัÉวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ เนืÊ อหาสาระ
และประสบการณ์การ เ รี ยนรู้  การประ เมินผล  และ
กระบวนการจัดทาํหลักสูตรของ Hilda Taba  (Taba, 
1962) โดยรูปแบบของ ทาบา ม ี8 ขัÊนตอน  
1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 2. การ
กาํหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้วิเคราะห์ความต้องการของ
นักเรียนแล้ว 3. การเลือกเนืÊ อหา เนืÊ อหาสาระหรือหัวข้อ
เนืÊอหาทีÉ จะนาํมาศึกษาได้มาโดยตรงจากจุดหมาย 4. การจัด
เนืÊ อหา  เมืÉ อได้เนืÊ อหาสาระแล้ว  งานขัÊนต่อไปคือ การ
จั ด ลํ า ดั บ เ นืÊ อ ห า  5 .  ก า ร เ ลื อ ก ป ร ะ สบก า รณ์ ก า ร
เรียนรู้   ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีทีÉ
ผู้เรียนสามารถนาํไปใช้กับเนืÊ อหาได้  6. การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ครูเป็นผู้ตัดสนิวิธกีารทีÉ จะจัดและกาํหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้  และการจัดลาํดับขัÊนตอนของการใช้กิจกรรม 7. การ
กาํหนดสิÉ งทีÉ จะต้องประเมนิและวิธกีารในการประเมิน 8. การ
ตรวจสอบความสมดุลและลําดับขัÊนตอนสอดคล้องกับการ
วิจัยของอิทธินันท์ อ้อหิรัญ (2549 : 62-67) ได้ทาํการ
สร้างบทเรียนช่วยสอน วิชาเทคนิคก่อสร้าง 1 เรืÉ องฐานราก 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา ชีพ พุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สาํนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
มีประสิทธิภาพดังนีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ องดินในงาน
วิศวกรรม มีประสทิธภิาพเท่ากับ 85.90/84.55 หน่วยการ
เ รี ย น ทีÉ  2  เ รืÉ อ ง ฐ า น ร า ก  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ 
88.64/93.18 หน่วยการเ รียนทีÉ  3 เ รืÉ อง เสาเข็ม  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.09/86.36 การวิเคราะห์ข้อมูล
ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนด โดยมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการวัดผลจากคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเฉลีÉ ย
ได้เท่ากับ 86.21และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลัง
เรียนเฉลีÉ ยเท่ากับ 88.03มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 




พืÊ นฐานพุทธศักราช 2544 มีประสิทธิภาพดังนีÊ  หน่วยการ
เรียนทีÉ  1 เรืÉ องไฟฟ้าเบืÊองต้น   มีประสิทธิภาพของบทเรียน 
(E1/E2) เท่ากับ 89.33/91.33 หน่วยการเรียนทีÉ  2 เรืÉ อง
ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) 
เท่ากับ 88.33/90.33 หน่วยการเรียนทีÉ  3 เรืÉ องเครืÉ องมือ
ช่างไฟฟ้า มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 
86.00/90.66 หน่วยการเรียนทีÉ  4 เรืÉ องการอ่านและการ
เขียนแบบ มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 
87.33/92.00 หน่วยการเรียนทีÉ  5 เรืÉ องการดําเนินการ
เดินสาย มีประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 
84.33/92.66 หน่วยการเรียนทีÉ  6 เรืÉ องการตรวจซ่อมและ
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86.95/91.50 เมืÉ อเทยีบกับเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 80/80 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท ์(2543 
: 88-89) ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดีย วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 เรืÉ องสารกึÉ งตัวนํา
ไดโอด ตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรืÉ องสารกึÉ ง
ตัวนาํไดโอดทีÉ สร้างขึÊน มีประสทิธภิาพดังนีÊ  หน่วยการเรียนทีÉ  
1 มีประสิทธิภาพ 85.12/87.50 หน่วยการเรียนทีÉ  2 มี
ประสิทธิภาพ 88.09/85.32 หน่วยการเรียนทีÉ  3 มี
ประสิทธิภาพ 87.90/87.10 หน่วยการเรียนทีÉ  4 มี
ประสิทธิภาพ 89.28/87.90 และสรุปทุกหน่วยการเรียนมี
ประสิทธิภาพ 87.60/86.95 สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ 80/80 
และเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจยั 
 2.  การประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
อิเล็กทรอนกิส ์
 จากข้อมูลสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม
ของการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ทัÊง 6 ด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
 1. ด้ า น เ นืÊ อ ห า แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น เ รืÉ อ ง  มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประเมินทีÉ ตัÊงไว้ และเป็นไปตาม
สมมติฐาน อยู่ในเกณฑดี์ ทัÊงนีÊ เป็นเพราะเนืÊอหาของบทเรียน
มีรายละเอยีดครบถ้วน มีการบอกวัตถุประก่อนเริÉ มเรียนของ
ทุกหน่วยการเรียนรู้ ซึÉ งสอดคล้องกับ ขนิษฐา    ชานนท ์
(2532: 8) กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการนาํ
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครืÉ องมือในการเรียนการสอน โดยทีÉ
เนืÊ อหาวิชา แบบฝึกหัด และการทดสอบจะถูกพัฒนาขึÊ นใน
รูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะเรียนบทเรียนจาก




 2. ส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ประเมินทีÉ ตัÊงไว้ และเป็นไปตามสมมติฐาน อยู่
ในเกณฑ์ดี ทัÊ งนีÊ เ ป็นเพราะมีการจัดการนําเสนออย่าง
สร้างสรรค์ไม่น่าเบืÉ อ มวีีดีโอ รูปภาพ ทีÉ มเีนืÊอหาตรงกับหน่วย
การเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึÊ น ซึÉ งสอดคล้องกับ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 7) กล่าวไว้ว่า สืÉ อการเรียน
การสอนทางคอมพิว เตอ ร์  ซึÉ ง ใ ช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการนําเสนอสืÉ อประสม ซึÉ งได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิÉ ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลืÉ อนไหว  วีดีทัศน์ 
เสยีง และสามารถทีÉ จะประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ เรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้เรียนช้า เรียนอ่อน
สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้สืÉ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการเรียนเพิÉ มเติมนอกเวลาได้ 
 3. การจัดวางรูปแบบเวบ็ไซต์ มีประสทิธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ประเมินทีÉ ตัÊงไว้ และเป็นไปตามสมมติฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เป็นเพราะมีการจัดวางรูปแบบหน่วยการเรียนรู้
ไว้เป็นสัดส่วน สามารถใช้งานได้ง่าย ซึÉ งสอดคล้องกับ 
ศยามน อินสะอาด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี, 2550. การออกแบบผลิต
และพัฒนา E-Learning) กล่าวไว้ว่า โปรแกรมจัดทาํ
บทเรียน ทีÉ ครูผู  สอนสามารถบรรจุข  อมูล เนืÊ อหาคําสัÉ ง
กิจกรรม และข อมูลอืÉ นๆ ลงในระบบได โดยง าย รวมถึงการ
ใส ภาพประกอบ ภาพเคลืÉ อนไหว ภาพวิดีโอ หรือ ไฟล ข 
อมูลต างๆ ซึÉ งผู เรียนกส็ามารถสร างเนืÊ อหาตามทีÉ ครูผู สอน
กาํหนดกจิกรรมไว้ด้วยวิธกีารเดียวกนักบัครูผู สอน 
 4. การเชืÉ อมโยง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ประเมินทีÉ ตัÊ งไว้ และเป็นไปตามสมมติฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี 
ทัÊงนีÊ เป็นเพราะมคีวามสะดวกในการเชืÉ อมโยงไปยังส่วนต่างๆ
ของเว็บไซต์ได้สะดวก ซึÉ งสอดคล้องกับ สุชีราพร ปากนํÊา 
(2543:48-52.) ซึÉ งได้ทํางานวิจัย ได้ทํางานวิจัย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ ได้กล่าวว่า
เวบ็ไซทมี์ความครอบคลุม แตกต่างแจกสิÉ งพิมพ์ในด้านของ
ความคลอบคุม ซึÉ งจําเป็นต้องกระทําให้สมบูรณ์ ทัÊงการ
เชืÉ อมโยงเนืÊอหา การใช้ภาพ ข้อมูล การออกแบบหน้าจอภาพ 
การเข้าถงึข้อมูล หรือการค้นหาล้วนเป็นองค์ประกอบสาํหรับ
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 5. แบบฝึกหัด  มีประสิทธิภาพตํÉากว่าเกณฑ์
ประเมินทีÉ ตัÊงไว้ แต่ยังเป็นไปตามสมมติฐาน อยู่ในเกณฑ์ดี 
ทัÊงนีÊ เป็นเพราะการออกข้อสอบเป็นแบบอัตนัย ทาํให้ไม่
สามารถทราบผลได้ทนัที ต้องรอผู้สอนมาเป็นผู้ประเมินให้
คะแนน ซึÉ งสอดคล้อง กรมวิชาการ (2545: 25) กล่าวไว้ว่า 
สืÉ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนีÊ จะเน้นการฝึกทกัษะ เป็น
โปรแกรมแบบฝึกหัดทีÉ มีรูปแบบต่างๆ โดยเชืÉ อว่า การฝึก
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์เอาความรู้  หลักการและ
ทฤษฎีต่างๆทีÉ เรียนเนืÊอหามาแล้ว มาใช้ในการทาํแบบฝึกหัด 
หรือแก้ปัญหาต่างๆจากบทเรียน เช่น ใช้ในการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ วิชาคณติศาสตร์ 
 6. การออกแบบปฎิสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ประเมินทีÉ ตัÊงไว้ และเป็นไปตามสมมติฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เป็นเพราะมีการตอบสนองต่อบทเรียน และมี
การแลกเปลีÉ ยนความรู้ ผ่าน กระดานข่าวสาร กระดานข่าวสาร 
ซึÉ งสอดคล้องกับ วสันต์ อติศัพท ์(2530: 75-90) กล่าวไว้
ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการเรียนการสอน ซึÉ งเกิดจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครืÉ องคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็
หรือเครืÉ องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่กไ็ด้ โดยผู้เรียนจะศึกษา
เนืÊ อหาบางบทเรียนทีÉ ออกแบบไว้อย่างดี และเกบ็ไว้ในแผ่น
บนัทกึข้อมูลทีÉ แสดงผ่านจอของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ เนืÊอหานีÊ
อาจแสดงในรูปของตัวอักษร เสียงกราฟิก ภาพเคลืÉ อนไหว
หรือรวมกบัสิÉ งอืÉ นๆ ในลักษณะของสืÉ อประสม เช่น สไลด์ วีดิ





 ดังนัÊนบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ทีÉ ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึÊ นสามารถใช้สอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามความสามารถของผู้ เรียนอย่างอิสระ เมืÉ อผู้เรียนได้เรียน
เนืÊอหาไม่เข้าใจสามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้ มีการจัดวาง










 จากการวิ จัยในครัÊ งนีÊ มี ข้อเสนอแนะเกีÉ ยวกับ
บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอตุสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 
1.  บทเรียนอิเลก็ทรอนิกส์ วิชา อต 515 การ
ควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม ตามหลักสตูรการศึกษา
มหาบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ทีÉ สร้างขึÊนในด้านเนืÊ อหาและการดาํเนินการเรืÉ อง 





เว็บไซต์ทีÉ เกีÉ ยวข้อง เพืÉ อทีÉ ผู้ เ รียนจะได้เข้าไปหาข้อมูล
เพิÉ มเติมได้ และด้านแบบฝึกหัด เนืÉ องจากข้อสอบเป็นแบบ
อตันัย จึงไม่สามารถทราบผลคะแนนได้ทนัท ี 
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรมีนโยบาย
สนับสนุนการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาให้มี
หลายหน่วยการเรียนรู้  เพืÉ อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้เรียน 
และเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กบันิสติและบุคคลภายนอกทีÉ
สนใจอีกด้วย 
3.  เพืÉ อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาํบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพในงาน
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บทเรียนอเิลก็ทรอนิกส ์วิชา อต 515 การควบคุมคุณภาพใน
งานอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา










1.  ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า บท เ รี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยนํารูปแบบการทดลองนีÊ ไปทดลองใน
รายวิชาและเนืÊอหาอืÉ นๆทีÉ แตกต่างกนั 
2.  ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้




4.  ค ว ร มี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า บท เ รี ย น
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